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摘要 
新中国成立以来，国内对女中音的重视程度较弱，女中音这一独特的声部发
展较为缓慢，专门为女中音创作的歌曲相对缺乏，直到 20世纪 60年代才逐渐起
色，出现一批为大家所认识和喜爱的优秀女中音歌曲，但是歌曲的风格类型相对
单一。近年来为女中音创作的一些作品，在风格上开始有了新的变化。《月光恋》
是著名作曲家陈勇先生为女中音量身而作的一首歌曲，它结合民族特点和西方传
统作曲手法，创作素材来源于彝族和哈尼族音乐，旋律优美，意境突出。歌曲含
有较大的音高跨度、舒展的高音和快板的花腔，在演唱上存在一定的难度，尤其
是华彩的高音需要足够过硬的歌唱技巧和丰富的表情变化来表达歌曲的内在情
感。以《月光恋》为例来分析女中音在演唱时技巧的再运用，是本文论述的核心
要点。 
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Abstract 
Since the founding of new China, the emphasis for mezzo-soprano is relatively weak，
the growing of mezzo-soprano is relatively slow. Mezzo-soprano requires special 
range to sing the songs. In the 1960s, the songs wrote for mezzo-soprano specifically 
improved gradually, a number of outstanding mezzo-soprano song became 
well-known all over the country, but the type of song’s style is single. In recent years, 
some music composer began to bring new change in the style of creation for 
mezzo-soprano. The Moonlight Love was created by famous composer Chen Yong，
combined with national characteristics and traditional western composition techniques. 
The source of creative material comes from Yunnan minority music. The song has a 
beautiful and an outstanding artistic conception. However this song contains a large 
range of span, stretch treble and Allegro coloratura. There are some difficulties on the 
concert，especially the soprano needs high singing skills and more expression to 
express the inner feelings of this song. Taking Moonlight Love as an example to 
analyze the mezzo-soprano singing skills is the core point of this paper. 
 
 
Key words: mezzo-soprano；Moonlight Love；ChenYong；singing skill 
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绪论 
女中音音色浑厚、饱满，演唱富有较强的表现力和感染力，深受人们的喜爱,
其在演唱不同风格作品时，会根据作品特点做相应的调整。歌曲《月光恋》是陈
勇先生为女中音量身而作的独唱曲，以云南彝族、哈尼族的民间音乐作为创作素
材，加入中西方的传统创作手法，融入了“用纯正的美声唱法来表现地方的民族
风格”的想法，具有独特的演唱风格。目前这首曲子有女高音和女中音两个版本，
但陈勇认为这部作品用浑厚的女中音来演绎，更能表现出歌词的意境，本文研究
的正是女中音的这一版本。 
歌曲《月光恋》是一优秀的独唱作品，旋律优美，意境突出。歌曲中含有较
大的音高跨度、舒展的高音和快板的花腔，女中音想要完美地演唱这部作品存在
一定的难度，需要较高歌唱技巧和丰富的表情变化，才能准确地表达歌曲的内在
情感。因此，本文以歌曲《月光恋》的演唱特点为例，通过分析演唱时咬字吐字、
气息运用和旋律的处理来探讨女中音在歌曲演唱中技巧和方法的再运用。 
本文首先介绍作曲家陈勇以及《月光恋》的创作背景，以使人们对作品有一
个直观的认识。其次概括了女中音声部的特点，并从曲式结构、歌词两个方面对
女中音版本《月光恋》的艺术特征进行分析。最后一章为本文的核心部分，着重
分析女中音在歌曲《月光恋》中的歌唱技巧，包括咬字吐字、演唱气息的再运用
和旋律节奏的再处理，同时结合自己的演唱经历，分享一些对该作品的体会与理
解。通过本文的研究，对《月光恋》的艺术特征和演唱特点有一个更加全面的认
识，同时对女中音歌唱技巧的再运用提供一个实例分析。 
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第一章 作曲家和创作背景介绍 
陈勇先生是云南著名的作曲家，也是一位音乐著作家。他创作的领域广泛，
不仅有艺术歌曲、钢琴组曲还有一些音乐著作，他创作的很多优秀作品被广泛的
传播。歌曲《月光恋》是他最出名的三首艺术歌曲之一，歌曲的创作素材以云南
彝族和哈尼族的音乐为主，旋律优美、生动。 
第一节 作曲家陈勇简介 
陈勇，1955 年出生于云南，云南非常出名的作曲家，云南省音乐领域领军
人物。陈勇 15 岁进入歌舞团拉京胡，随着对乐器的了解更加深入，他开始尝试
自己创作曲子。出于对音乐的热爱，在音乐理论教材稀缺的年代，他曾一度手抄
教材以学习和声学理论知识。文革结束后恢复艺术类高校招生考试，陈勇如愿以
偿地考入云南艺术学院，修读作曲专业，后又在上海音乐学院继续学习，1984
年毕业后一直从事作曲理论的研究与教学。 
陈勇生于云南，长于云南，他熟悉云南少数民族语言，通过在当地对不同民
族进行采风，了解了各民族的风俗文化与音乐特征，这给他的作品创作带来丰富
的素材。他的作品风格多样，既有少数民族风格作品如傣族歌曲《版纳的春雨》、
钢琴组曲《彝山风情画》，又有部分中西合璧的作品，如大家耳熟能详的《火把
节的火把》。、他将云南少数民族的音乐特点和古典艺术歌曲的创作风格相结合，
创作出的作品独具魅力。他的创作之路硕果累累，出版了《和声学基础应用教程》
等三部专著，并多次在中国音乐核心期刊上发表作品，很多作品获得国家级奖项。 
第二节 作品创作背景概述 
1、云南特殊的人文气息 
云南，是中国西南边陲的一个多民族省份，自古以来就是各种文化北来南往、
东去西来的交通孔道，许多文化都曾在这里经过、交流和发展，从而逐渐形成具
有地域性及民族性的文化带。 
云南是中国多民族的缩影，共有 26个少数民族，由于特殊的地理生态环境，
他们的分布状况是小块聚居，大片杂居。同时，各民族的语言也分属不同的语族。
云南多样的自然地理环境，给不同族源和不同语言的各个民族带来多样的生活环
境，进而造成了不同的人文风俗，云南也被称为活的社会发展史博物馆。正是因
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为不同的生活、人文环境，使得云南各民族的音乐艺术有自己的特色，从而在云
南产生了内容丰富、曲调各异的民族音乐。 
2、彝族音乐和哈尼族音乐概述 
彝族具有悠久历史，形成了很多的分支族系。彝族音乐非常丰富，在全省各
少数民族音乐中显得特别突出，彝族音乐旋律有着鲜明的中国五声调式音乐特征，
具有较大波动的旋律和较为频繁的跳进，在彝族的音乐作品中，可以经常遇到八
度、七度的跳进。 
哈尼族歌曲的内容主要是生产、生活和爱情。“阿茨”又分为“茨玛”和“茨
然”两种。“茨玛”是在村外山野中大声唱的山歌，声调粗犷，高亢嘹亮。“茨然”
是男女青年谈情说爱时小声唱的情歌，歌声轻柔婉转，娓娓动情。 
本文将要分析的歌曲《月光恋》创作素材取自彝族民歌和哈尼族“茨然”这
这种民歌，曲作者陈勇在保留地道的民歌音乐风格基础上，加入了一些新颖的创
作手法，让演唱者在演唱这一艺术歌曲的同时，还能了解这些民歌的特色。 
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第二章 女中音及声部特点概述 
第一节 女中音的界定 
女中音声部位于女高和女低声部之间，它有它们两的共同音区，特点鲜明。
相比女高音和女低音而言，女中音声部在界定时会更加困难、复杂，界定方式
也相对灵活。一般可以从个人的音色和生理条件以及声音训练过程中的演唱音
域和换声点来界定一个声部是不是女中音。 
女中音的音色浑厚、柔美、饱满有力，高音区也很有力度，但不像女高音
那样的高亢、明亮。这种通过音色的明暗程度来辨别女中音是最直观的方法，
但是也会比较片面，因为有些抒情女高音的音色也比较暗淡。此外，从生理条
件上看，各异的声部在声带的长度、宽度，脖子的长短等生理条件会表现出不
同的以音色。声带薄短产生频率越快，声音高，反之震动频率慢，产生的声音
就比较低。一般情况下，女中音的声带相对女高音而言震动的频率相对较慢，
声音也就没那么亮。虽然现在可以通过医学来检查声带的具体情况，一定程度
上为界定女中音提供了科学依据，但检查也会出现一些例外的情况。所以，为
了准确界定女中音的声部，还需要综合声乐训练过程中的演唱音域和换声点来
仔细辨别。 
音域、换声点是声乐训练鉴别声部常使用的办法。每个演唱者都有自己的
演唱音域。女中音是一个独特的声部，兼具女高、女低的演唱音区。它的演唱
音域一般以小字组到小字二组两个八度（g-g2），有的女中音也会唱的很高。
演唱者在声音训练过程中，会有一个或几个音演唱起来特别吃力，通常这几个
音出现在低音到中音、中音到高音的过渡过程中，就是我们所说的换声点。换
声点是鉴别声部的重要方式。女中音换声点一般有两个：低声区向中声区过渡
时小字一组的 e 和 f，中声区向高声区过渡时在小字二组的 e 或者相邻半度。 
综上所述，界定一个声部是不是女中音，我们需要综合以上这几个因素全
面地去分析、判断，而不能只片面的使用其中一种或两种方法。 
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第二节 女中音声部特点 
女中音，特点突出，在声部分类中，是不可缺少的一部分。她不仅可以作为
独唱声部，还可以在合唱中担任重要的角色，丰富合唱的声音效果。下面将从女
中音的音域、音色、音量三个方面来分析其声部特点。 
音域是能够演唱的音跨度。她介于女高女低之间，兼顾这两个声部的共同音
区，音域比较广。女中音的音域可以分成三个区，低声区、中声区和高声区。在
声区方面，由于兼顾了女高音和女低音两个声部的声区，女中音可以以中声区为
中心，同时向低声区和高声区发展，而女低音和女高音则只能以一个声区发展为
主。 
女中音的音色是她最直观的声音特点，她没有女高音声音的明亮和清脆，也
没有女低音声音的低沉，她的音色更加的浑厚、圆润、抒情。女中音根据音色和
演唱风格的不同，可分为抒情、花腔和戏剧三种类型的女中音。一般抒情女中音
演唱细腻、深情、旋律线条长的作品，花腔女中音多演唱跳音多、速度快，声音
比较有弹性的作品，戏剧女中音由于声音有冲击力， 多演唱力度较强的作品。 
女中音的音量也具有明显的特征，她的音量不管在高音区还是中低音声区都
比较适中，不像女高音的音量在高音区明显高于中低声区，也不像女低音的音量
在中低音音区明显高于高声区。而女中音在低、中、高三个声区的音量都是比较
统一的，音响色彩也比较丰富。歌剧《卡门》中卡门的咏叹调《爱情像一只自由
鸟儿》，就是一个典型的例子，女中音在演唱这首咏叹调时，三个声区的声音音
量达到高度的统一。 
从以上分析可以看出，女中音声部具有独特的声音特点，是不可替代的声部
位置。 
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第三章 歌曲《月光恋》的艺术特征分析 
第一节 歌词的分析 
歌曲《月光恋》的创作素材来源于云南省少数民族音乐，旋律优美，意境突
出，由刘位循作词。虽然歌曲歌词比较简短，但是作者通过重复的手法丰富了歌
曲内容，歌词情绪层层递进。整首歌歌词都押在同一个韵母上。通过分析歌词能
够感受作者的写作意境，仿佛置身于彝家山寨美好月色美景中。《月光恋》歌词
如下： 
月亮出来了，山寨静悄悄。 
山花带露开，月色多美好。 
林中的四弦吟月美，琴声悠悠夜空飘。 
是谁的四弦在传情，姑娘的心上早知道。 
姑娘的口弦吐新曲，小伙的琴声乱了调。 
彝家有多少月光恋，自有那山歌来搭桥。 
前两句歌词“月亮出来了，山寨静悄悄”，旋律重复了两遍，加强了歌词表
达的意境。两句歌词一静一动，相互呼应，描绘了山寨的宁静夜晚，月亮徐徐升
起。旋律中歌词第一次“月亮出来了”好像是轻轻地对大伙说“看，月亮出来了”，
然后第二次重复时，毫不遮遮掩掩，让大家迅速进入曲子要所要呈现的意境，不
需要用很多字符，作者就达到想要表达的意境。第二句“山寨静悄悄”重复交待
了后三个字“静悄悄”，这一句向我们交代了场景，在宁静的山寨中月亮慢慢升
起。 
第三、四句“山花带露开，月色多么好”，和前面两句歌词使用的手法一样，
动静配合。突然间，山间野花伴着露水都热情的盛开了。后一句“月色多么好”，
又将我们带回美好的月色中。四句“起承转合”的歌词，一方面交代了事件发生
的场景与地点，另一方面则为接下来的人物出场进行铺垫。 
歌词的第二部分一开始就出现了第一段中缺少的人声，林中有人在宁静美好
的月色中奏响了四弦琴，听着好像在吟诵月亮的美丽，琴声在夜空中飘荡着，好
像是借着称赞月亮来表达对姑娘的情意，姑娘听见琴声就明白是谁在弹奏，拿起
了口弦琴吹奏了自己新创作的曲子来回应小伙儿的琴声，小伙儿听到琴声心里就
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开始不平静起来。彝家山寨里孕育美好恋情的小伙儿姑娘，原来都是用山歌来搭
桥的。简简单单的几句歌词却给了我们这么多美好的遐想，让我们禁不住去想象，
在一个夜色安静透着柔和月光的山寨中，有两位年轻人借着琴声传递着浓浓的情
谊。 
第二节 曲式结构的分析 
歌曲《月光恋》内容丰富，篇幅较长，旋律生动。作者陈勇在民族音乐调式
的基础上加入西方传统的作曲手法，歌曲中频繁使用大跳的旋律，使旋律波浪起
伏，打破了美好且宁静的夜晚，突出表现小伙和姑娘们的热情活泼。通过演唱发
现歌曲三个乐段各有特色，风格非常鲜明。第一个乐段抒情宽广，第二个乐段像
舞曲一样欢快、热情，第三个乐段自由奔放。下文将从歌曲的材料、和声等方面
分析歌曲的结构。歌曲《月光恋》的曲式结构图如下： 
 
表 1：《月光恋》曲式结构图 
结构 引子 A 段 连接 B 段 连接 C 段 
起始小节 1-12 13-34 35-36 37-55 56-66 67-89 
材料  a  a1  b  a2  c  c1 c2  c3  d  e  f 
小节数 12 5  6   5   6 2 4  4  4  4 11 4  4  15 
调性 
♭E 宫调和
♭A宫调为主 
♭E 宫调和♭A
宫调为主 
♭E 宫
调 
♭E 宫调♭A
宫调 
♭E 宫调
♭A宫调 
♭E 宫调 
 
从表 1 可以看出这是一首有引子有连接的并列三段曲式，三个乐段互相独
立。下面对歌曲的曲式结构进行具体分析： 
前奏（1-12）：速度柔版（adagio），音乐的第一个小节就以♭E宫音的柱式
和弦定调。在钢琴伴奏部分，同主音大小三和弦的运用和柱式和弦的上行弹奏，
使旋律的亮度忽明忽暗，营造出夜色朦胧的情景。第（10-12）小节，流动的伴
奏音型为深情的演唱进行情绪铺垫。 
A 段（13-34）：速度与前奏一致。歌唱力度中强（mf）。从材料上看是起承
转合的四句式乐段。前一句材料通过两次不同的旋律强调“月亮出来了”，达到
迅速进入意境的效果。伴奏采用连续的三连音音型，非常流动。第二句（18-23）
共有 6个小节。歌唱的音区相对较低，却与歌词的意境（“静”；“悄”）十分贴切，
也和接下来第三句的高音形成强烈的声音色彩对比，演唱情绪对比大。第三句 
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（24-28） 共有 5个小节，是 A段的一个发展句。歌唱的力度由前两句的中强（mf）
变成了强（f），伴奏织体非常饱满，演唱情绪更加的激动。第四句 （29-34）共
有 6 个小节，呼应了第一句“月亮出来了”，歌唱的力度下降，情绪平静。A 段
在第 38小节 e羽上开放终止。 
连接（35-36）：共有 2个小节,先现了 B乐段的伴奏音型、演唱速度和情绪。 
B 段（37-55）：共有 16 个小节，不论是歌曲演唱的速度、力度和伴奏音型
都与第一段截然不同。B段的演唱速度较快，演唱情绪激动活泼、伴奏音型流动。
四个乐句，句法方整，四个乐句之间前后呼应，一气呵成，整个乐段完全重复一
次。旋律的线条较长，要求演唱时做到连贯统一。歌词虽然简短，却把歌曲要交
待的人物、事件，说的非常清楚。B段调性以♭E宫调和♭A宫调为主。 
连接（56-66）：共有 11 个小节，连接部分的歌唱旋律和伴奏配合的非常密
切，相互呼应。其中第 66 小节节奏采用锯齿上行的音阶，尖锐、锋利，情绪高
涨。为接下来的小快板花腔做情绪准备，也先现了 C乐段的伴奏音型，承上启下。
连接部分的调性非常明朗，以♭E宫调和♭A宫调交替使用为主。  
C段（67-89）：共有 23小节，由不方整的三个乐句构成。第一句（67-70）
共有 4 个小节，速度很快，演唱力度中强（mf）。这是小快板的花腔华彩句，人
声演唱一遍，钢琴模仿一遍，琴声合一。调性为♭E宫。第二句（71-74）共有 4
个小节，两句旋律高四度模进。旋律运用小附点的节奏音型，打破了节奏的均衡
感，演唱起来比较有弹性。最后一句（75-89）共有 15个小节，旋律集中在高声
区，声音的力度变化大。以♭E宫调结束全曲。 
通过分析歌曲《月光恋》的曲式结构，可以看出三个乐段营造出不一样的意
境。A 段旋律自由浪漫，勾勒出彝家山寨朦胧的月色美景。B 段从 A 段的美景转
到山寨中姑娘和小伙的热情对歌，场面热烈。C段则是对 A段自然景色和 B段人
物的综合，升华了歌曲的意境。作者在歌曲的结构安排和情绪表达方面都层层的
推进，在热情欢乐中结束全曲，表现手法酣畅淋漓。 
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第四章 女中音在歌曲《月光恋》中歌唱技巧的再运用 
歌曲《月光恋》是首篇幅较大的独唱作品，对女中音来说，歌曲中有很多内
容比较难处理，需要较高的演唱能力和歌唱技巧。《月光恋》艺术特色较强，不
仅具有大段高音、快速的花腔，还有自由延长的高音华彩，这些均对演唱者的演
唱能力提出非常高的要求。此外，歌曲《月光恋》多变的歌词发音位置和密集的
歌词对吐字的灵活性也有一定的要求。以上这些难点如果用惯有的方法去演唱，
会出现咬字咬不到位、气息无法支撑长线条乐句以及旋律不能流动等问题，无法
达到作品演唱的艺术要求，所以需要对歌唱技巧和方法进行再次处理。 
第一节 咬字、吐字的再运用 
歌词是构成一首歌曲的重要部分，有了歌词才能够准确表达歌曲的思想和情
感。为了歌唱更加准确、情感更加丰富，演唱者必须掌握好歌曲中每个字的发声
过程，不然演唱起来可能会含糊不清，让听众听不清到底在唱些什么。而歌词的
咬字、吐字技巧的再运用就是在汉字原本发音基础上，对每个字在歌唱中的发声
状态做具体分析。下面以歌曲月光恋第一个乐段为例，分析咬字方法的再运用。 
 
谱例 1： 
 
 
谱例 1中旋律的线条比较长，跨度大。刚开始演唱时会觉得声音比较“干”、
不生动，通过去听歌唱家的演唱视频发现，他们的咬字很“活”、很从容。原因
是自己在咬字时太过于生硬，没有和气息、声音位置配合。认识到这些问题时，
自己在练习时，通过夸张的朗诵找到每一个词的发音位置，在腔体都打开的情况
下，把每一个词的发音都做延长处理，然后再串联起来歌唱，就会得到不错的效
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